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La reaparición de la restricción externa en la Argentina actual estar 
expresando mucho más que la escasez de divisas. Los problemas 
estructurales de la economía argentina para emprender procesos de 
desarrollo económico y la necesidad de equilibrar la balanza de pagos 
mediante la búsqueda de fi nanciamiento externo deben ponerse en 
perspectiva observando cómo se integra la economía argentina en la 
nueva confi guración del Sistema-Mundo. 
Este artículo se propone revisar el desarrollo periférico argentina 
y, en ese marco, aproximarnos a las causas que han generado la 
reemergencia de la Restricción Externa en Argentina desde hace 
pocos años. Para dar cuenta de esta dinámica, en este trabajo 
propondremos un marco teórico basado en los abordajes que fueron 
claves en la literatura latinoamericana del siglo XX para interpretar 
los fenómenos recientes, para luego tomar nota de las problemáticas 
estructurales y coyunturales que afectan al sector externo argentino 
actualmente. Posteriormente, estudiaremos con cierto detalle la fuga 
de capitales, el endeudamiento externo y las transformaciones en el 
sector agroalimentario, como condicionantes centrales de la restricción 
externa y por último, ensayaremos algunas perspectivas para pensar 
los futuros escenarios para el país.
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